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ABSTRAK 
 
Ekasari, Dina. 2015. Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika pada Materi Operasi Aljabar untuk 
Siswa Kelas VIII SMP/MTs. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Drs. Sumaji, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Modul, Operasi Aljabar 
 
Permasalahan yang dihadapi siswa kelas VIII SMP/MTs salah satunya adalah bahan ajar yang 
digunakan kurang membantu siswa dalam pembelajaran karena jumlahnya terbatas. Dari permasalahan 
tersebut diperlukan suatu solusi yaitu mengembangkan modul untuk menunjang bahan ajar yang sudah ada, 
dengan kata lain buku tambahan untuk siswa atau buku suplemen siswa yang dibuat semenarik mungkin. 
Materi yang diambil peneliti untuk dikembangkan menjadi materi ajar dalam modul adalah materi operasi 
aljabar. Dengan demikian peneliti tidak mengembangkan materi baru namun membuat modul yang baik dan 
menarik sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi dan memotivasi siswa dalam belajar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang digunakan 
diadaptasi dari model pengembangan menurut Sugiyono yang terdiri dari 10 langkah. Langkah-langkah 
tersebut meliputi: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, 
ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, dan produksi masal. Karena keterbatasan 
waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian dilakukan sampai pada tahap ujicoba produk (ujicoba terbatas), 
kemudian dilakukan revisi produk, dan hasil akhir yang berupa modul pembelajaran yang telah direvisi 
sebanyak dua kali. 
Modul pembelajaran telah divalidasi oleh 1 dosen pendidikan matematika dan 2 guru matematika. 
Hasil validasi menunjukkan persentase persepsi validator 84,3% dan masuk dalam kriteria validasi yang 
pertama yaitu sangat baik. Kemudian modul diujicobakan terbatas dan diperoleh angket respon siswa dengan 
skor total 91,7%, sehingga respon siswa terhadap pengembangan modul positif, dan melalui observasi 
dilakukan revisi tahap ke dua untuk penyempurnaan modul. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
modul yang dikembangkan baik, layak digunakan, dan menarik untuk dipelajari. Pengembangan modul 
menggunakan gambar dan warna yang menarik dapat menimbulkan ketertarikan siswa dalam belajar 
matematika. 
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ABSTRACT 
 
Ekasari, Dina. 2015. Development of Mathematics Learning Module on the Algebraic Operation Matter for 
Students Class VIII SMP/MTs. Thesis, Department of Mathematics Education, Muhammadiyah 
University of Ponorogo. Advisor: Drs. Sumaji, M.Pd. 
 
Keywords: Mathematics learning, Module, Algebraic Operation 
 
The student’s problem in class VIII SMP/MTs one of them is the material studies that used less help 
students in learning because it is limited. Of these problems required a solution that is developing a module 
to support material studies existing, in other words an extra book for students or student supplement book 
made as attractive as possible. Matter extracted researcher to developed into the studies matter in the module 
is algebraic operation matter. Thus the researcher did not develop a new matter but make a good and 
attractive modules that facilitate students to understand the matter and motivate students in learning. 
This type of research is research and development. The development model used adapted from the 
development model according to Sugiyono, that consist of 10 steps. These steps include: the potential and 
problems, data collection, product design, validation of design, revision of design, experiment of products, 
revision of product, usage experiment, the revision of product and mass production. Due to limitations of 
time, effort, and expense, so research conducted until the experiment of product (limited experiment), then 
revision of product, and the final results of learning module which has been revised twice. 
Learning module have been validated by one lecture of mathematics education and two teachers of 
mathematics. The result of the validation shows the percentage 84.3% and on the criteria validation the first 
that is very good. Then the module experimented is limited and obtained the survey response students in a 
total 91.7%, so the student’s response on the development of module is positive, and through observation 
done revision of the second stage to improve the module. Based on the results of research concluded that the 
modules developed is good, properly, and attractive to be studied. Development of module using images and 
color interesting could cause interest students in mathematics learning. 
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